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El objetivo principal de esta investigación Descriptiva fue identificar las estrategias 
de importación de las empresas comercializadoras de materia prima y artículos 
terminados de bisutería del cercado de lima-2015.  
Para el desarrollo de la presente tesis, el autor utilizó las Teorías de ventaja 
absoluta, Teoría de ventaja comparativa, Teoría de costos de transacción. El 
enfoque fue cuantitativo de diseño no experimental con el método Hipotético – 
Deductivo. Se utilizó como unidades muéstrales a 30 empresas dedicadas a las 
importaciones de materia prima o artículos terminados de bisutería ubicadas en el 
cercado de lima. La técnica utilizada fue el censo y el instrumento de medición un 
cuestionario con 34 preguntas, válido y confiable.  
 Utilizando SPSS y Estadística Descriptiva, se concluye que las estrategias que 
manejan los encuestados implementan sus estrategias de nivel regular con un 
66% mientras que un 33% obtuvo un nivel Buena. 
Mediante esta tesis, pretendemos aportar teóricamente, socialmente, 
metodológicamente y prácticamente a otras investigaciones futuras relacionadas 
al tema propuesto como guía para la determinación de estrategias de importación 













The main objective of this descriptive study was to identify strategies for trading 
companies import raw materials and finished imitation jewelery fencing lime-2015. 
For the development of this thesis, the author used the theories of absolute 
advantage, comparative advantage theory, theory of transaction costs. The focus 
was no quantitative experimental design with the hypothetic - deductive method. It 
was used as sampling units to 30 companies engaged in imports of raw materials 
or finished articles of jewelery located in downtown Lima. The technique used was 
the census and the measuring instrument a questionnaire with 34 questions, valid 
and reliable. 
 Using SPSS and descriptive statistics, it is concluded that the strategies 
implemented respondents manage their regular level strategies with 66% while 
33% received a good level. 
By this thesis, we aim to provide theoretically, socially, methodologically and 
practically other future research related to the proposed guidance for determining 
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